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¡CAMPESINO! EL DERECHO QUE TIENES SOBRE LA TIERRA SE DEFIENDE DE DOS MA- 
NERAS: CON EL FUSIL EN EL FRENTE Y CON EL ARADO EN LA RETAGUARDIA. ¡LA- 
BRALA CON CARIÑO, QUE ES TUYA! 
INICIATIVA 
Medidas compensa- 
doras y justas 
No hace muchos días publicába-
mos en estas mismas columnas fra-
ses sentidas, poniendo de manifiesto 
la enorme penuria de Siétamo... Hoy 
ampliamos aquellas manifestaciones, 
procurando abarcar en ellas a todos 
los pueblos de la retaguardia avanza-
da, fronterizos con las líneas de com-
bate. Monflorite, Alcalá del Obispo, 
Angüés y Belillas, Loporzano, Santa 
Entalla, Castilsabás, Yéqueda, For-
nillos, Apiés y otros; pueblos pardos, 
de este pedazo altoaragonés, tan pró-
digo en bizarrías y generosidad. Nos-
otros, por imperativos de nuestra la-
bor informadora, los hemos recorrido 
en más de una ocasión: esperanza, 
seguridad en el triunfo, recias prome- 
sas de trabajo, para que no faltan las 
cosechas próximas: hondo convenci-
miento de que nuestra causa entraña 
luz de libertad, en el mañana esplen-
dente de la victoria: pechos de acero, 
en seguro valladar contra las hordas 
fascistas, si hubieran de cambiar el 
surco por la trinchera...; pero además 
de eso, hemos visto también su de-
pauperación, la carencia de todas 
esas cosas, (animales domésticos, 
vino, pequeñas conservas), que en la 
vida rural constituyen la caja fuerte 
del labriego; su ahorro perenne; sus 
valores y riquezas de intercambio; su 
despensa para las necesidades gra-
ves; sus calorías para las jornadas 
crudas del invierno... Primero las 
rázícts fascistas, y luego la precisión 
de subvenir por esos pueblos a las 
necesidades inmediatas de nuestra in-
tendencia, en las lineas de fuego, han 
hecho que todos ellos se vean hoy 
completamente desmantelados de ta-
les bienes. Unos, tendrán dinero para 
adquirirlos de nuevo, si los hay en el 
mercado; pero otros, no; y para éstos, 
sería conveniente, además de justo, 
el allegar fondos que les permitieran 
adquirir esa riqueza rural, en anima-
les de recrío, aves y demás, impres-
cindible para la vida del campo. Los 
comités locales, con sus conocimien-
tos, avalados por la responsabilidad 
del instante, podrían intentar, para el 
mañana próximo, la valoración de 
todo lo expropiado a las familias me-
nesterosas de sus respectivos pue-
blos, a fin de compensarles lo apor-
tado en la proporción posible, y a fin, 
también, de allanarles dificultades y 
sacrificios tan costosos y duros cuan-
do se trata de rehacer esas pequeñas 
«economías» domésticas. 
X. X. 
Sin vacilaciones, unidos para vencer 
Hoy, como siempre, debemos proclamar recio y alto que la desunión 
obrera es el aliado más formidable del capitalismo en sus diversas for- 
mas; de la burguesía, del fascismo, en una palabra. 
Y esa desunión que ha llevadó al matadero a la clase trabajadora de 
varias naciones, (Alemania, caso ejemplar) no debe jamás infiltrarse en 
las fi/as de nuestra Revolución. 
La Revolución debe seguir su ritmo en el 1/amado Frente de Retaguar-
dia. Debe seguir su ritmo ascendente rompiendo, en absoluto, todo el sis-
tema capitalista para dar paso franco a la nueva economía social, que 
redima, para siempre, a la clase trabajadora. 
Querer frenar o detener esta marcha equivaldría, fatalmente, por 
una ley infalible de inercia social, a un retroceso vertiginoso que nos lle- 
varía a los más graves contratiempos, 
Es necesario, imprescindible, sostener e impulsar el coraje revolucio-
nario que animó y anima a las masas obreras organizadas, lanzadas a la 
calle el diez y nueve de julio. Desechen, para siempre, sus dudas todos 
aquellos compañeros influidos por concepciones pequeño burguesas, y 
que no confían en el triunfo rotundo y aplastante de nuestra salvadora 
Revolución. 
Piensen, un momento tan sólo, en la levadura insurreccional reivindi-
cativa que lleva en sí nuestro movimiento: Jaca, Diciembre, Octubre... 
¿Han podido olvidar todo ésto? 
Basta va de dudas v distingos en el cnml,p) a seguir respecto a la es-
tructuración de la vida social en la retaguardia. Unamos fuertemente to-
dos los elementos revolucionarios de uno u otro campo: y con sinceridad, 
con valentía, con entusiasmo organizador; rompamos sin compasión, los 
viejos moldes del capitalismo, que encendió la guerra y asentemos, en 
firme. las nuevas bases de una sociedad sin clases; justa, humana, libre. 
Tremolemos, bien alta, nuestra bandera revolucionaria y conseguire-
mos reajustar, más sólidamente, si cabe, ese bloque compacto antifascis-
ta que pone a los pueblos en la vereda de la civilización. 
Es bajo la bandera aliancista donde se mantiene y reafirma el verda-
dero frente proletario, baluarte de tranquilidad y garantía de una Humani-
dad dueña de sus destinos. 
Cualquier consigna fuera de estas directrices, sería fatal a la clase 
obrera que no podría aguantar el Poder en sus manos más que de una 
manera transitoria. 
Contra el fascismo, Revolución. 
B. OUIRAL 
Nueva Aurora, por Gómez Petit 
Esta es tu Patria, solo tú tienes derecho a ella 
FACETAS 
He visto un magnífico cartel edita-
do por la C. N. T., que pone ea 
guardia a todos los antifascistas con-
tra el espionaje. 
No habl2is, camaradas, la <bestia» 
nos acecha. El traidor tiene afilado 
oído, para recoger datos, pasarlos al 
enemigo y causarnos pérdidas dolo-
rosas. 
No caigamos en la confianza bo-
balicona de que todos los transeun-
tes, de que todos los contertulios de 
éste o aquel café, son hermanos nues-
tros, son camaradas en quienes vol-
carse puede todas las noticias que a 
nosotros llegan. 
El espía, bicho inmundo, sabandija 
Ll 	pzllísrza:, y 
cante de los seres, existe en nuestras 
filas, es planta que en todas las lu-
chas hace pronto su aparición y en 
ésta más, puesto que en ella se ven,  
tilan los problemas fundamentales de 
la vida proletaria. 
Nuestra victoria es un hecho posi-
tivo, pero su logro definitivo puede 
costarnos más o menos esfuerzos, 
más o menos vidas; dependiendo ese 
esfuerzo y esas vidas, de que la 
«bestia» ignore o conozca ciertos da-
tos, ciertas noticias: por tanto, com-
pañeros antifascistas, tengamos oído 
alerta, ojo avizor y seamos parcos 
en nuestras charlas y discretos en 
nuestros secretos, no hagamos por-
que vuelen las noticias de boca en 
boca para no correr el peligro de que 
vayan a colarse en el oído del espía. 
Tenedle en cuenta. pues es mucho 
el daño que puede hacernos. Cada 
vez que a vuestros labios acuda él 
deseo de decir algo, pensad siempre 
si de ello puede beneficiarse algún 
traidor, si puede perjudicar a nuestra 
causa y si es así, callad, sellad vues-
tra boca, para que inconscientemente 
no favorezcáis a nuestros enemigos. 
Alerta siempre, camaradas, el espía 
acecha, tened sumo cuidado donde 
habilis y lo que contlis, para que ja-
más podamos reprocharnos, que ha-
ya podido perderse la vida querida 
de un miliciano del frente, por causa 
de una ligereza, por causa de nuestra 
sempiterna charlatanería. 
BELAN 
Visado por la censura 
Un rasgo humanitario del Coronel 
Enterado el Coronel Villalba, Jefe de las fuerzas que operan en 
Aragón, de la difícil situación en que se encontraban las fuerzas re-
beldes sitiadas en un sector del frente de Huesca, y con las que se 
encontraba personal civil de un pueblo inmediato, ocupado por nues-
tras fuerzas, remitió por conducto conveniente y se lanzó por mensa-
je de aviación la siguiente carta: 
Siétamo 26 de septiembre de 1936.-8r. Comandante Ayala.—
Mi distinguido compañero: En nombre del Gobierno de la República 
y en el mío propio, como jefe de las fuerzas que operan en Aragón, 
ofrezco a V., a los Jefes, Oficiales, clases y tropa, que por su rebe-
lión se encuentran sitiados en las posiciones de Monte Aragón y Es-
trecho Quinto, la garantía absoluta de sus vidas, siempre que se so-
metan al poder constituido y evacuen la posicion, entregando cuantas 
armas y municiones posean. En caso de aceptar esta propuesta, de-
ben Vds. salir formados con bandera blanca en cabeza, por la carre-
tera de Huesca en dirección a Siétamo; a su encuentro saldrá un ofi-
cial y tropas del Ejército para hacerse cargo de Vds . Yo les ruego 
encarecidamente a todos y hago un llamamiento a sus sentimientos 
de españoles, para que depongan su actitud violenta y sea la ren-
dición de Vds. la puerta que abra nuevos horizontes a esta cruenta 
guerra, con la que sólo conseguirán destruir a España. Espero que 
rápidamente decidan: a este efecto, desde el amanecer de hoy 26, 
cesará el ataque a esas posiciones, hasta /SS doce del mismo día, en 
que si no he obtenido contestación, se reanudará con toda intensi-
dad. — Les saluda cordialmente*. 
Transcurrido el plazo señalado, al avanzar sobre dicho sector, 
se hizo un nutrido fuego de cañón y de fusil sobre nuestras tropas. 
de la huerta, sobre la cual vuelan 
rudas las aves que la &egran con 
sus dulces arpegios armoniosos. 
Nuestro camión, hambriento de ki-
lómetros, hace que la carretera se 
deslice como una cinta parda bajo 
sus ruedas ligeras. 
Nos sorprende la animación de las 
calles de Sarifiena, ríos humanos de 
gente forastera, en cuyos rostros se 
refleja el ansia de hacer el Bien. 
Saludando a los amigos nos sor-
prenden los acordes de la simpática 
banda de «Alas Rojas» que recorre 
las calles animándolas con alegres 
pasacalles. 
Delante de ella, van las lindas enfer-
meras y personal afecto a dicho Hos-
pital. 
Sonrientes muchachitas cariñosas 
las acompañan con bandejas donde, 
con cierta veneración, se depositan 
tintineantes monedas. 
Por la tarde, a las tres, presencia-
mos un partido de Futbol en el que 
los contendientes eran el Sariñena 
F. C. y el «Alas Rojas», que tras un 
movido juego salieron vencedores los 
muchachos del Sariñena, quizá por 
estar más compenetrados, por dos 
tantos a uno. 
La tarde se vuelve gris y en vez de 
restar emoción este color, favorece 
grandemente, puesto que todos los 
ojos están mirando entusiasmados al 
espacio, donde las filigranas acrobá-
ticas de unos pilotos temerarios se 
dibujan, haciendo de estos potentes 
aparatos verdaderas pajaritas de pa-
pel; algo sorprendente y maravilloso. 
Mientras algunos compañeros ex-
perimentan la primera sensación de 
las alturas en un formidable trimotor, 
los que miran y miran incansables a 
lo alto son sorprendidos con un bom-
bardeo burlesco, que sobre todo los 
niños, aun comprendiendo su falacia, 
sueñan... se entusiasman y se animan. 
De pronto un ¡mira, mira!, de los 
chiquillos nos hace mirar a un punto 
que,se desprende de uno de los avio-
nes; una emoción intensa nos domina 
de momento; pero luego un enorme 
paracaídas se despliega, se hincha y, 
como si fuera el punto de apoyo de 
un columpio, baja balanceándose, 
como jugando en el aire. 
Termina esta animada y simpática 
fiesta con un baile amenizado por la 
formidable banda «Alas Rojas»; al 
final de éste, en desfile interminable, 
marchan coches y camiones hacia la 
villa de Sariñena, donde estos inge- 
niosos muchachos de «Alas Rojas» 
nos obsequian con la formidable pe- 
lícula «Esclavitud»; película que pone 
de relieve toda la inmoralidad de la 
sociedad capitalista, con su séquito 
de odios, de venganzas y de injusti-
cias, y una variadísima y espectacu-
lar velada músico-literaria en la que 
se revelaron como formidables artis-
tas. Supieron arrancar estruendosas 
ovaciones del público al final de sus 
destacadas actuaciones. 
FAUSTO ROCA 
Sariñena, septiembre 1936. 
Aviso a los lectores 
Para corresponder a los constantes 
favores con que distinguen continua-
mente a ORIENTACION SOCIAL; 
y a fin de dar una satisfacción al de-
seo ilimitado de superar nuestro dia-
rio—norma que nos impusimos desde 
un principio—ampliamos nuestro ór-
gano con una sección más, que no 
dudamos será bien acogida por nues-
tros lectores: SECCION CINEMA-
TOGRAFICA PROLETARIA. 
Ea esta sección se desarrollarán 
todos los temas cinematográficos: 
atículos, críticas, comentarios, guio-
nes, consejos, técnica, trucos, cine, 
humor, etc. 
Además se crea otra sección de 
«Preguntas y respuestas», por medio 
de la cual se contestarán todas las 
consultas sobre cinematografía, que 
explanen nuestros lectores. 
Asumirá el cargo de estas seccio-
nes nuestro compañero Arios, cuya 
pluma dará a conocer todo lo que de 
interés existe en El Séptimo Arte, co-
menzando su labor a partir del próxi-
mo número, con un artículo sobre el, 
cinema proletario. 
Finalmente comunicamos a nues-
tros lectores Que pueden dirigir sus 
consultas a: ARIOS—para la Sección 
Cinematográfica. Redacción ORIEN,  
TACION SOCIAL. 
ORIENTACION SOCIAL 
POR EL FRENTE 
"Fugados del infierno fascista" 
El precedente subtítulo, es el título 
de un libro espantable de Francesco 
Nitti. En donde se relata la odisea de 
unos fugados—Nitti entre ellos—de 
la isla de Lípari, concentración de 
atormentados por el fascismo italiano. 
Podemos usarlo, el título en cues-
tión, siempre que darnos cuenta del 
paso a nuestras filas de los que esca-
pan de las de los facciosos. 
Cuando esta tarde en Siétamo, 
hemos visto a los siete soldados que 
allí han llegado del Estrecho de Quin-
to, casi se nos ha encogido el ánimo. 
Venían, del «infierno fascista». Sen-
cillamente espantables. Sucios, hasta 
un grado incomprensible. Hundidos 
sus ojos en la profundidad morada 
de unas ojeras de hambre. Amarillos, 
bajo la barba rala, de muchos días. 
Rotas, como pingajos, las ropas que 
mal les cubrían. 
Hemos hablado con ellos. Después 
de haber comido como hacia muchos 
días no lo lograban, se han expan-
sionado con nosotros. Y nos han con-
tado muchas cosas. 
Bajo el dominio del terror 
Han pasado a nuestras filas estos sie-
te` fugados de ayer, con sus fusiles y 
dotación de cartuchos correspondien-
te. Es lo primero que nos han dicho. 
Pertenecen, los siete, al Regimien-
to número 20, de gurnición en Hues-
ca. Y están en el Estrecho de Quinto 
desde el día doce de Agosto. De en-
tonces a hoy, han pasado por todas 
las gradaciones del terror. Que cul-
minaban, cuando nuestra aviación, 
certeramente, dejaba caer sobre el 
reducto faccioso la justicia de sus 
bombas mortíferas. 
Guarnecían—hoy han quedado re-
ducidos a un número mucho menor—
el Estrecho de Quinto, hasta cuatro-
cientos soldados, de los Regimientos 
de Huesca y Jaca. Bajo las órdenes 
de un comandante llamado Carlos 
Ayala. 
Al principio, comían. De Huesca 
les enviaban víveres, no muy abun-
dantes, ciertamente. Pero comían. 
Desde el día veintinueve del mes pa-
sado, sin comunicación, que cortaron 
nuestras fuerzas, de verdad, no ha-
bían vuelto a comer los fugitivos 
de que nos ocupamos, hasta hoy en 
Siétamo. 
Su alimento en el Estrecho de Quinto, 
DEL FRENTE 
Fiesta benéfica 
¡Cuánta satisfacción produce el de-
ber cumplido! 
Y si este deber es autoimpuesto, to-
davía más; porque entonces no tiene 
ese cierto sabor de rebeldía que toda 
obligación lleva consigo, cuando se 
empieza a cumplir. 
Pero este deber es de los que se 
Inspiran en el Amor, en la Fraterni- 
consistía en una ración de patatas, 
cogidas en la vega de Loparzano, 
guisadas con agua, sin si quiera sal. 
Y un chusco para tres personas, pan 
insípido. sin sal también. Alguna vez 
con las patatas, algún trozo de cho-
rizo, que les echaban los aviones 
«negros)). , 
Cierto día—nos han contado los 
soldados—requisaron un buen nú-
mero de gallinas. Correspondieron, 
una para cada veintisiete hombres... 
Junto al hambre, una disciplina 
más que férrea impuesta por los ofi-
ciales traidores, pistola en mano. 
Amenazas constantes. En ocasiones, 
más que amenazas. 
Y los cañonazos de nuestra artille-
ría, las bombas de nuestros aviones. 
Aquello no era vivir—nos han di-
cho—Aquello--ha añadido uno de 
los fugados, ascendido recientemen-
te a sargento—, era un verdadero 
suplicio dantesco. 
Han contado más cosas. Siguiendo 
un criterio que entendemos es el 
apropiado, nos abstenemos de tras-
ladarlas al lector. 
El cura de Siétamo 
Al Estrecho de Quinto, llegaron 
algunos vencidos que pudieron huir 
de Siétamo cuando éste cayó defini-
tivamente en nuestro poder, 
Entre ellos, el cura de Siétamo. 
En el frente, ya días atrás, se hizo 
popular este cura. Se pensaba que 
era el «paco» que desde la torre de la 
iglesia disparaba con bala duro-dum, 
Se le creyó muerto. 
Está en el Estrecho de Quinto. 
viste «mono» y lleva pistola al cinto, 
que, cristianamente, dispara cuando 
puede. La estampa rediviva del cura 
Santa Cruz. 
Ya le queda poco de estar allí. En 
breve, subirá a la gloria como un an-
gelito cualquiera. 
De cuando en cuando, pasa al casti-
llo de Montearagón. Allí veinticinco 
falangistas le reciben y le piden la 
bendición. 
Y entre los lamentos de numerosos 
heridos que en Montearagón se de-
sangran, seguramente que entonan 
preces para que la guerra continúe 
con toda su crueldad. La guerra que 
ellos han provocado y que les aplas-
tará para siempre... 
Barbastro, 26-9-36 
JOSE M. VIU 
dad, en el Bien, y solamente pensar 
hacerlo produce una gran sensación 
de alegría, una gran satisfacción, un 
descanso espiritual. 
Se celebra una fiesta organizada 
por las bravas milicias de «Alas Ros 
jas» a beneficio del Hospital de San-
gre, de Sariñena. 
Son las nueve del día trece de sep-
tiembre. 
Mañana bañada por raudales de 
sol. 
Reverbero el oro en la esmeralda 
En Siétamo, hablando con los fugitivos 
del Estrecho de Quinto. Un suplicio 
dantesco. El famoso cura de Siétamo. 
(De nuestro enviado especial) 
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Cada día más unidos 
La unidad proletaria es condición 
indispensable para toda acción con-
tra la guerra y el fascismo. Todo el 
mundo desea la paz, como se anhela 
el buen tiempo cuando se va a salir 
de paseo. Pero eso no basta. Hay 
que organizar la lucha sin regatear 
esfuerzos ni sacrificios. 
¡Trabajadores de todas las tenden • 
cias, de todos los matices, reflexio-
nad un momento! Hoy no puede, no 
debe haber más problema que el 
acabar con esta guerra lo más pronto 
posible. El peligro fascista, si bien 
está muy atenuado, no ha desapare-
cido completamente. 
En estos momentos en que los 
hombres más aguerridos del pueblo 
revolucionario, luchan en el frente 
sin distinción de matices políticos, 
ni ideológicos, exponiendo lo más 
preciado que tenemos, la vida, es 
una traición a ellos y a la causa que 
defienden, el fomentar las luchas y 
desavenencias entre los proletarios 
de la retaguardia. En los momentos 
actuales toda preocupación que no 
sea el abatir el fascismo, es una cosa 
secundaria. 
Es preciso, tanto en la vanguardia 
como en la retaguardia, que cada 
ciudadano dé el máximo rendimiento, 
desechando y dejando a un lado 
recelos y prejuicios de partido, de-
dicándose de lleno a la causa por la 
libertad. 
Sería necio pretender resolver en 
la retaguardia problemas de orden 
ideológico, cuando existe palpitante 
la magna empresa de vencer al ene-
migo y hacer posible un apresu-
ramiento de la victoria final. 
Hoy llevamos más de dos meses 
de guerra, frente a los que criminal-
mente se alzaron en armas contra la 
República y el pueblo. Durante este 
tiempo, la sangre generosa de los 
héroes de la libertad se ha mezclado 
en los frentes de combate, en las lí-
neas de fuego. La lucha es dura, lar-
ga, difícil y llena de sacrificios. Pero 
todo se da por bien empleado cuando 
se sabe que al final de esta criminal 
guerra, a la que nos han llevado los 
enemigos de la España proletaria 
—la traición fascista, los militares 
viles y frailazos nauseabundos—, en-
traremos en una era de paz, de tra-
bajo y de libertad. 
Nada hará detener a la clase tra-
bajadora, unida en un sólo haz, para 
aplastar la hidra venenosa del fas-
cismo. 
La sangre derramada por los hijos 
del pueblo, ha sellado compromisos 
de unidad entre todas las fuerzas 
obreras y populares. 
Compañeros: Por respeto a los 
caídos en las líneas de fuego: CADA 
DIA MAS UNIDOS prosigamos la 
batalla. ¡Apretemos cada día más y 
más nuestros lazos de unidad, para 
aniquilar a los enemigos de la liber-
tad y de los trabajadores! 
«ELE» 
¡Camaradas! Todos al trabajo. 
Que no cesen de producit 
nuestras fuentes de riqueza; 
al contrario: debe aumentar 
su rendimiento. 
El movimiento revolucionario 
portugués 
Madrid, 26.—El movimiento revo-
lucionario del proletariado portugués, 
sigue su marcha ascensional. Obreros 
y soldados, no sólo continúan en la 
posesión de las posiciones ocupadas, 
si no que son ya dueños de varios de 
los centros vitales'del país. El tirano 
de Portugal, dará en plazo no lejano, 
estrecha cuenta, de sus arbitrarieda-
des y del criminal apoyo que presta 
al fascismo de algunos capitostes de 
nuestra patria. 
El proletariado ruso dá nueva prue-
ba de adhesión 
Madrid, 26.—Moscou, dando prue-
bas de sincera adhesión y solidaridad 
fraterna para con el proletariado es-
pañol, ha celebrado un míting móns- 
Flor de Sentimiento 
Al glorioso poeta popular F. Gar-
cía Lorca, vilmente asesinado, en 
prueba de profunda admiración. Con 
hondo sentir. 
Ya no se oyen los romances, 
que nos hablan de gitanos; 
aquellos romances dulces 
con delicias de remanso. 
Ya no se oyen los acentos 
que proclamaban humanos 
las libertades de un pueblo 
que no quiere ser esclavo. 
Unas manomriminales 
de rabia y furor temblando, 
acalló la lira brava 
del cantor de los gitanos. 
Pero qué importa, canallas, 
que una vida hayáis segado, 
si el espíritu, que es todo, 
sigue su luz proyectando? 
No has muerto García Lorca, 
aunque te hayan enterrado; 
el pueblo español está 
de tu ideal impregnado 
y tus delicias son suyas, 
y tus versos son sus cantos. 
11 
El pueblo español herido 
en su artista soberano 
sabrá con empuje hercúleo, 
sabrá con esfuerzo bravo, 
limpiar de raza siniestra 
de traidores y tiranos, 
que no saben otras glorias 
que la de ver en sus manos 
sangre que brille, por si ella 
les hace ser más preclaros, 
ya que ellos por su talento 
no lo han de ser ni soñando. 
García Lorca: Poeta 
de lírico acento sano, 
verdadero hijo de España, 
cuyo nombre has elevado 
con el incienso de tu arte 
maravilloso y lozano 
a una altura en que jamás 
se ha visto otro pueblo alzado, 
duerme tranquilo en la tumba, 
que el pueblo ibero gallardo 
jura que serás en breve, 
como mereces, vengado. 
FAUSTO ROCA 
truo para dar a conocer a los traba-
ja lores la importancia y la significa-
ción de la lucha antifascista española. 
Asistieron al acto más de cien mil 
obreros. 
Dos mil bajas fascistas 
Barcelona, 26 —Los rebeldes de 
Córdoba que se hallaban en la posi-
ción de Cerro Muriano, han sido de-
rrotados, obligándoles ál abandono de 
dicha posición. Las bajas hechas a 
los facciosos pasan de dos mil. 
El pánico de los rebeldes 
Barcelona.—Después del histórico 
descalabro que en el sector de Tala-
vera sufrieron las fuerzas faccistas, 
éstas han huido presas del pánico a 
la desbandada, abandonando sus po-
siciones y casi todo el material bélico 
que teiían en su poder. 
El invierno se acerca, acordé-
monos de nuestra obligación 
con los que luchan. 
El las [emulen Oses N klub 
Compañeras: Ha llegado el mo-
mento en que, rompiendo con lodos 
los convencionalismos burgueses nos 
coloquemos en el plano de igualdad 
ante el hombre. Reconozcamos que 
la naturaleza nos ha dotado de un 
cerebro y por consiguiente, dentro 
de ese órgano existe una inteligencia, 
la cual hay que cultivar, al igual que 
cultivan las plantas y los campos. El 
campo más aparente para verificar 
esa labor lo tenéis en las Juventudes 
Libertarias. En ellas encontraréis a 
los demás compañeros, que os inicia-
rán, para así formar el vuestro, y li-
bros educativos donde podréis elevar 
vuestra inteligencia. 
Respecto a la fraternal conviven-
cia, hallaréis compañeros que, com-
prendiendo la necesidad de libera-
ción del sexo femenino, os ayudarán 
en la lucha por su total consecución 
y, además compañeras que, como 
vosotras, estuvieron rendidas a la 
evidencia de un pasado de inferiori-
dad y relajamiento moral, pero que 
habiendo salido del error, se decidie-
ron a luchar por su total emancipa-
ción. 
Así, pues, confiando participéis de 
nuestras inquietudes liberadoras, las 
J. L. os esperan para daros un abra-
zo fraternal, y todos juntos, sin dis-
tinción de sexo, fortificar los cimien-
tos de la nueva sociedad. 
Compañeras: por la muerte defini-
tiva del fascismo, por el triunfo total 
de la revolución y de la emancipa-
ción de la humanidad, engrosad las 
Bias liberadoras de hermanas vues-
tras. 
¡Vivan las Juventudes Libertarias! 
UNA JOVEN LIBERTARIA 
TÜ, MILICIANO 
Tú, miliciano, músculo y cerebro, 
acción y reflexión, piensa en la res-
ponsabilidád que pesa sobre tí. Tú 
eres quien puede forjar una nueva 
España, quien puede articular 
una cultura, quién puede darnos 
mejor vida, y, especialmente, rom-
per las cadenas de la esclavitud para 
siempre que pretendían imponernos 
los infames fascistas. 
Miliciano, reconcentra todo tu vi-
gor, empuña el rifle y arremete, con 
ardor y entusiasmo, contra el enemi-
común, contra el enemigo de todo 
que sea progreso, amor, trabajo y ci-
vilización. 
Sé implacable con él. 
Tu heroismo te reviste de autori-
dad moral, no para fulgurar anate-
mas, sino para degollar el pulpo fa-
tal y asqueroso de los traidores de la 
patria. 
Cada vacilación tuya es una abdi-
cación. Abdicar es ser traidor a la 
causa y a la libertad que nos informa. 
No claudiques jamás, ni aún por 
humanismo. 
Hoy, como ayer, como siempre: 
frente a la Tiranía, al Despotismo y 
a la Explotación. 
Nada con ellos, y si, todo contra 
ellos. Esa tiene que ser tu divisa y tu 
escudo. No seas débil ni bueno, mili-
ciano. La bondad es un mal. El peor 
de los males, cuando, en vez de tri-
turar el pulpo que oprime como titá-
nica tenaza al obrero, lo dejas en li-
bertad. 
Más que bondad, es claudicación. 
El grito de tu conciencia, de tu sen-
sibilidad generosa, aplástalo y deja 
aflorar a tu YO el alarido de tus 
compañeros asesinados vilmente y de 
tus hermanos escarnecidos. 
Tu gesto bondadoso, de compren-
sión, de humanismo y perdón, no se-
rá perdonado jamás. Oyelo bien: 
¡jamás! Ellos son incapaces de com-
prender tales generosidades porque 
no las sienten. 
Su virus de esclavos y su actitud 
de tiranos es inagotable como la are-
na en el Desierto y las olas en el mar. 
Tu generosidad la vomitarán como 
una apostasía o como una cobardía. 
No seas ni lo uno ni lo otro, y an-
tes de ser lapidado, calumniado, 
mordido por la baba repugnante de 
la duda, aplasta cual se merecen 
quienes se han levantado en armas 
contra el republicano, el socialista, el 
comunista y el anarquista. 
Siembra la verdad y escarda la 
mala hierba. 
Sé, no un ser coronado de ultrajes 
por tu innata bondad, sino el hom-
bre duro y sereno que requiere y 
exige nuestra hermosa y magnifica 
revolución. 
Ten cuidado de ti mismo, milicia-
no, salvador de España y del prole-
tariado nacional e internacional. 
GIOVANNI PAPINI 
No estamos en momentos de 
exaltación de hombres . La 
vanidad es un lujo y hoy es-
tán en liquidación todos los 
lujos, 
INFORMACION TELEFONICA 
El movimiento revolucionario se acentúa en 
Portugal. Dos mil bajas de los rebeldes en 
Córdoba. En el frente de Talavera los faccio- 
sos abandonan las armas y posiciones 
Orientación Social 
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Administración: Casa Ayuntamiento 
Victorias en los dos frentes: en el de vanguardia, venciendo a los cañones ene- 
migos; en el de retaguardia, estableciendo las nuevas normas sociales 
Frente de retaguardia 
El Pleno Regional de Sindicatos 
de Cataluña, acuerda la colectivi-
zación progresiva de las fuentes 
de producción y del comercio. 
Un Guardia de Seguridad a 
disposición del Tribunal,  
Barcelona.—Acusado de haber pro-
ferido palabras despectivas para el 
régimen, ha sido detenido un guardia 
de Seguridad, que quedó a disposi-
ción del Tribunal Popular. 
Barcelona. — Unos agentes de la 
Brigada Antifascista han procedido a 
la detención de varios individuos reu-
nidos en diversos establecimientos de 
la barriada de Gracia. Nueve de los 
detenidos han sido llevados a la Co-
misaria general de Orden Público, 
quedando encerrados en los calabo-
zos como sujetos desafectos al régi-
men. 
Cumplimiento de una senten-
cia en Lérida 
Lérida.—Cumpliendo la sentencia 
dictada por el Tribunal Popular, han 
sido ejecutados: María Molina, dueña 
de una armería; Lorenzo Solsona, 
Jaime Garriga, Francisco Mot, José 
Fábregas, Jaime Aldomá, Ramón Al 
domá, el ex comandante de la Guar-
dia civil de la provincia Vicente Gar-
citorena y el ex capitán del mismo 
cuerpo, Francisco Poyatos. 
Registro fructuoso 
Madrid.—En la calle de S :villa, 3, 
donde está instalado el despacho 
del Consorcio Almadrabero, pro-
piedad del ex duque de la Seo de 
Urgel, se practicó un registro por 
las Milicias de Atadell, encontrándose 
abundante correspondencia sosteeiJa 
sobre el movimiento sedicioso, espe-
cialinente relacionado con Marruec s. 
También se han hallado documentos, 
por los que se han comprobado los 
medios de que se valían para la eva-
sión de capitales, o sea la trar sferen-
cia de créditos de los Bancos espa 
ñoles a los del extranjero. 
En el registro se ha encontrado 
también uno de los mejores ficheros 
relacionados con el movimiento, en el 
que figuran personas civi'es y milita- 
res, con tanto detalle que en las fichas 
se citan hasta nombres de soldados 
y regimientos a que pertenecen. 
A nuestros colaboradores 
Regamos a nuestros colaborado- 
res envíen los originales escritos 
en cuartillas y por una sola cara. 
Nota suplicada del Comité de Guerra del 
Frente del Alto Aragón 
Por conveniencias del momento para la buena marcha de las disposicio-
nes de Guerra, el Comité de Guerra, constituido por representantes de las 
Columnas de Milicianos y Fuerzas Regulares que operan en todo Aragón ha 
quedado dividido en dos sectores, siendo los representantes de él en el Alto 
Aragón, los siguientes camara 
Coronel, José Villalba, en representación de todas las Fuerzas Regulares; 
Comandante Reyes y Franco Quinza, por las Fuerzas de Aviación; Cristóbal 
Aldabadetreco y Jover, por la C. N. T, y la F. A. I.; José del Barrio y F. Du-
rán Rosell, por el Partido Socialista Unificado y la U. G. T.; Capitán Eduar-
do Medrano, por el Partido Sindicalista; José Rovira, por el .  P. O. U. M. 
Este Comité será la máxima Autoridad en la ZONA DE GUERRA, que 
depende directamente del mismo. 
En su reunión de hoy, día 26 de Septiembre, ha tomado el acuerdo de 
publicar el Bando que a continuación publicamos, y que será fijado en todos 
los Pueblos de la Provincia de Huesca. 
La publicación de esta nota es obligatoria en toda la prensa de la Pro-
vincia de Huesca. 
Comité de Guerra del Alto Aragón 
E3 A N Do 0 
El Comité de Guerra del Alto Aragón, integrado por los partidos polí-
ticos y Organizaciones Sindicales abajo firmantes. 
Hago saber: 
1.* 	De acuerda con el Decreto del Ministro de la Guerra, del 28 de Julio 
del año en curso, queda declarada Zona de Guerra, todo el territorio corres-
pondiente a la Provincia de Huesca. 
2.. Como consecuencia de este Decreto la autoridad máxima en dicha 
Zona de Guerra, será la constituida por los representantes de las Organizacio-
nes, que al pie firman. 
3.* Todos los Comités Locales, Comarcales y Provinciales de carácter 
corporativo o administrativo, quedan supeditados a las disposiciones que dic-
te este Comité de Guerra. 
4.° Todo contraventor a lo dispuesto en este Bando, será juzgado por 
el Tribunal Popular de Guerra que este Comité designará con carácter per-
manente, y cuya residencia momentánea será Barbastro, como centro de Zo-
na de Guerra. 
5.° Los fallos de dicho Tribunal podrán apelarse, ante el Comité de 
Guerra, quien resolverá en última instancia. 
Barbastro, 26 de Septiembre de 1936. 
Por las Fuerzas Militares, Coronel José Villalba; por las Fuerzas de 
Aviación, Comandante Reyes y Franco Quinza; por las Fuerzas C. N. T. y 
F. A. I„ Cristóbal Aldabadetreco y Jover; por el Partido Socialista Unificado 
y U. G. T., José del Barrio y F. Durán y Rosell; por el Partido Sindicalista, 
Capitán Eduardo Medrano, y por el P. O. U. M., José Rovira. 
C. IN. T. 	 A. I. T. 
Gran Mitin de Orientación Revolucionaria 
Trabajadores de Barbastro y de los pueblos limítrofes 
Esperamos de todos los militantes y simpatizantes, la puntual asisten-
cia al MITIN DE ORIENTACION REVOLUCIONARIA, que se celebrará 
el DOMINGO día 27 de Septiembre, a las tres y media de la tarde, donde 
harán uso de la palabra los conocidos militantes RAMON ANDRES, ROSA-
RIO DOLCET, JOSE ALBEROLA, JOSE MAVILLA y PEDRO ARA que 
lo presidirá. 
El acto tendrá lugar en la Plaza de Toros de esta localidad, y los dis-
cursos serán radiados por potentes altavoces. 
¡Por el aplas•amiento del fascismo? aPor la redención de los trabajado 
res con el triunfo de la revolución!! ¡¡¡TODOS AL MITIN!!! 
La Federación Local 
Inspección Provincial de Sanidad 
(SANIDAD DE RETAGUARDIA) 
Para poder verificar una labor efi-
caz que redunde en beneficio de la 
Sanidad Civil o de Retaguardia, hoy 
algún tanto abandonada por las cir-
custancias especiales que concurren 
en esta pri vincia, se ha constituido 
en esta eludid de Barbastro, una Ins-
pección Provincial de Sanidad, (Jefa-
tura de Sanidad de Retaguardia), for-
mada por una Delegación Sanitaria 
del Comité Provincial, asesorada por 
elemenus técnicos y presidida por el 
Jefe Sanitario de Retaguardia. 
Esta Inspección tendrá como mi-
sión el reorganizar todos los servicios 
sanitario9, de modo que la asistencia 
sanitaria en general, pueda llegar con 
eficiencia hasta los pueblos más re-
motos. 
Para poder efectuar estas funciones, 
la Jefatura cuenta con el apoyo y co-
laboración de todos los camaradas 
que componen los Comités Comarca-
les y Locales. 
Esta Inspección irá dando sugeren-
cias a los Comités Comarcales, los 
cuales, a su vez, las transmitirán a los 
Lrycales, quienes estarán en íntima re-
lación con el personal Sanitario de los 
pueblos. 
Para los asur.to3 técnicos, las diver-
sas clases sanitarias dependerán direc-
tamente de la Jefatura. 
Todas las peticiones de índole sa-
nitario que los Comités locales hagan 
a esta Jefatura, pueden transmitirlas, 
bien directamente del personal sani-
t ido a esta Inspección, o bien por in-
termedio de los Comités Comarcales. 
La Jefatura ha fijado su residencia 
en el edificio donde anteriormente se 
hallaba instalado el Centro Secunda-
rio de Higiene Rural. 
Molido iffidliSidi Unificadas 
Se participa por medio de la pre-
sente nota periodística, a todas nues-
tras organizaciones juveniles de la 
provincia, se pongan inmediatamen-
te en contacto con el Secretariado 
General, cuyo domicilio social, pro-
visionalmente, es en Barbastro, Casa 
del Pu,blo, para asuntos de organi-
zación y otros que interesan sobre-
manera. 
Dado el espíritu de disciplina y 
consciencia de nuestros militantes, 
sabemos se harán eco a esta llamada. 
El Secretario General. 
Propagad 
ORIENTACION SOCIAL 
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